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В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
The liberal conservatism includes all necessary elements, which are nec­
essary for national idea. It is freedom o f the person and strong state, first o f  
all
В настоящее время современное российское общество находится в 
поиске новой национальной идеи, т. е. неких базисных ценностей, на ос­
нове которых можно было бы объединить всех россиян. Такой нацио­
нальной идеей, альтернативой социализму и радикальным либеральным 
реформам может стать идея либерального консерватизма. Либеральный 
консерватизм, соединяющий идеи свободы личности и необходимость 
сильного государства, имеет следующие принципы: историческая па­
мять, духовное наследие, патриотизм, идея компромисса между властью 
и обществом, отказ от утопий.
Следует отметить, что приверженность к эволюционному пути раз­
вития сближает консерваторов и либералов и разводит их с социалиста­
ми и другими радикалами. Необходимо стремиться не к безграничному 
господству только одного либерализма или только одного консерватиз­
ма, что приводит к опасным последствиям, а к их взаимному проникно­
вению. Они должны в идеале сдерживать друг друга. Будущее либера­
лизма в России связано с либеральным консерватизмом. Современной 
России необходим обновленный здоровый либеральный консерватизм, 
осмысливший ошибки и заблуждения дореволюционного консерватиз­
ма, не имеющий ничего общего с фашизмом и экстремизмом. Как жиз­
ненная установка и тип сознания, консерватизм не производит ничего 
дурного, а вот как используются консервативные идеи и кем -  это уже 
другой вопрос. А. А. Френкин отмечает: “Наибольший иммунитет про­
тив всякого радикализма и экстремизма создает полное развитие либе­
рализма и консерватизма, их тесное взаимодействие на основе общих 
принципов права и морали” (Рормозер Г., Френкин А. А. Новый консер­
ватизм: вызов для России. -  М., 1996. -  С. 128-129).
Можно обосновать необходимость либерального консерватизма 
следующим образом: каждое общество нуждается и в либерализме, и в 
консерватизме, поскольку первый обеспечивает приоритет индивиду­
альных, а второй -  приоритет общих интересов (государственных, на­
циональных и т. д.).
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